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L'Arxiu Teixidor: 
150 anys d'^história gráfica 
de la Garrotxa 
Ootors Grau i Ferrando 
Els daguerreotips que procedeixen de les comarques de Girona 
son escassíssims. El de la foto data de l'any 1849. 
Melció Teixidor és molt conegut a la 
Garrotxa per la seva ingent col-lecció 
d'imatges (amb mes de 30.000 peces) i 
per la seva participado activa en 
manifestacions culturáis de la comarca. Va 
ser el director d'Olot Fotografia'98 
(resdeveniment fotografíe mes important 
de la Garrotxa i un deis mes importants de 
Catalunya), ha estat el comissari de 
nombroses exposicions (amb material de 
la seva propia col-lecció o d'altres 
procedéncies) i és coautor de la magnífica 
col-lecció, editada per la Font Moixina, 
intitulada '^Olot: imatges per a la 
memoria". Juntament amb Pep Callís, Jordi 
Pujiula i Joan Costa, i també deis Ilibres 
Les fotografíes del mestre Tornabell i En 
Bas mig segle enrera. A mes, una selecció 
de les imatges del seu arxiu van ser 
protagonisles d'O/oí, un Ilibre d'imatges 
antigües publlcat per rEditorial Columna. 
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Reníadores immortalilzades per Esteve Morer 
al Nochd'en Cois l'any 1915. 
Els ambrotips, imatges positives sobre vidre, 
varen ser un deis primers suports de les fotografíes. 
Els tresors d'un coi-leccionista 
L'espai que M e l c i ó Tc ix ido r té 
destinar al seu iniportantíssini arxiii 
Fotográt'ic el comparteix anib peces 
i conjunts realnient excepcionals: 
un re tocador d ' imatges realitzat 
amb marquetería que és una verca-
dera meraveila, diferents cámeres 
de fotografiar, visors es tereoscó-
p ics , u n a pren isa deis p r i m e r s 
b a ñ e s d ' O l o t , u n a i n t e r e s s a n t 
coMecció de tabaqueres realitzades 
p e r I ' a r t i s ta lianas i B u x ó , una 
valuosíssima biblioteca de temes 
olotins amb obres ja introbables de 
D a n é s . Ge l abe r t , e tcé te ra , i un 
arxiii de d o c u m e n t a c i ó texti l a 
pardr del segle XVII on lii ha tota 
la documentació imaginable sobre 
el tema, incloent-iii imatges. Tots 
aquests elements, pero, no desme-
reixen la impor tanc ia de l 'arxiu 
fotografíe que es troba ocult entre 
arxivadors, classiflcat i ben protegit 
pc]- tal d 'evitar el seti de te r io ra -
ment. Tcixidor va cc^mení^ar la seva 
coMecció d'imatges tan sois fa una 
desena d ' a n y s , un dia del m e s 
d'octubre de l'any 1988 en qué va 
descobrir una capsa plena de foto-
imatge sobre paper del voltant 
deis anys cinquanta, amb formal 
de targeta de visita (6 cm d'ample x 10 cm d'ait) 
i realitzada perVicens Grivé. 
granes que giiardava la seva sogra. 
En aqüestes caixes hi liavia atrapa-
des les imatges de persones, cons-
truccions i esdeveniments ja desa-
pareguts, i la seva visualització va 
ser i'espurna que necessitava Mel -
ció p e r tal q u e e m p r e n g u é s de 
forma prioritaria el seu recull. Pri-
mer es va enamorar de les postáis 
que reflecden el seu ambit terr i to-
rial mes proper (en aquest cas, la 
ciutat d 'Olo t ) ; mes tard, la febre 
del cüMecc ion i sme va provocar 
que anés ampliant el seu ventall 
d ' interessos (postáis, fotografíes, 
objectes, mobles, periódics, etcéte-
ra, etcétera), fins que va arribar un 
moment que la informació va des-
bordar e! nostre protagonista i el 
plaer de gandir deis objectes es va 
transformar en angoixa. Finalment 
Melc ió va tornar al seu objectiu 
principal: recuperar la historia grá-
fica de la capital de la Garrotxa i 
deis pobles de la comarca. 
Teixidor, coni a b o n col-lec-
cionista, és un amant de le.s peces 
origináis (de les quals en té mes de 
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Temps de repós durant la sega, plasmat sobre paper 
per Carme Gotarde els anys 20. 
La plaga deis Capellans (actual plaga doctor Ferran) d'Olot, 
fotografiada per Esteve Morer l'any 1904. 
trenta mil), que ha adquirit a les 
fires, els mercats i les descarregades 
d'antiguitats mes importants, pero 
aquesta compilació per pur plaer 
de documents origináis está com-
pletada per la seva vocació docu-
nientalista i coniunicadora, que el 
porta d'una banda a recopilar, 
classificar i datar el material 
fotografíe i de l'altra a donar-lo a 
conéixer a través d'cxposicions i 
altres activitats publiques. 
Trenta mil imatges pera la Garrotxa 
De les mes de trenta mil imat-
ges que té Teixidor, gairebé 
2().000 son copies fotográfiques 
origináis (és a dir, copies reaÜtza-
des bé pcl mateix autor, bé durant 
la mateixa época), 4.0ÜÜ negatius 
sobre plaques de vidre, 3.000 pos-
táis de la ciutat d 'Olot , 2.000 
negatius flexibles i 5.000 repro-
duccions realitzades a partir de 
fotografíes origináis que li han 
cedit. I és que Melció Teixidor no 
es un compilador d'imacges sobre 
diterents suports, sino que és un 
colleccionista rigores amb voca-
ció documenta l i té clars uns 
punts indispensables, com per 
El bisbe de Lleó Ramón Guillamet 
vanéixeraOlotl'any 1856 
i va ser fotografiat en aquesta ciutat 
l'any 1909 per Antoni Gotarde. 
exemplc que una coílecció seuse 
registrar, sense descriure Í sense 
catalogar no serveix per a gaire res 
mes que per trein-e~li la pols de 
tant en tant. 
Melció té registrats mes d'un 
centenar de fotógrafs, entre pro-
fessionals i afeccionats, que han 
treb al 1 a t a la c o ni arca de la 
Garrotxa (sense comptar-hi els 
editors de postáis), algún deis 
quals m'eren totalment descone-
guts, com Ciarme Gil de Pardo, 
una fotógrafa del segle passat que 
havia tingut galcria tambe a Bar-
celona. Ha descobert productors i 
ha aconseguit t'ons fotografíes 
molt impor tan ts , com el deis 
Gotarde —pare i filia: Antoni (Bar-
celona, 1853-1920) i C a r m e 
(Olot, 1892-1953)-, que está for-
mat per 3.000 imatges sobre 
vidre. També disposa temporal-
nient de Tarxiu del fotógraf afee-
cionat Emili Pujol, datat d'entre 
els anys 1940 i 1970 i que consta 
de cinquanta mil negatius que 
Teixidor estudia i analitza. 
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Ball deis gegants que va fotografiar Vidal a la plaga Major d'Olot durant 
les festes del Tura deis anys seixanta. 
Fotografía feta per Henares els anys seixanta on s'observa un 
espectacle de gitanos davant l'església de Sant Esteve d'Olot. 
C o n i ja eiis n ' hc i i i a d o n a t , 
l"ArxÍLt M e i c i ó T e i x i d o r és 
inimens en quantitat, pero també 
ho és en qualitat. ates que el scu 
autor, en el seu propósit d 'aconse-
guir Lina bona documcntació de la 
hist(>ria de la comarca, cerca les 
peces que ii manquen per omplir 
els huits que hi detecta. Ha buscat 
i scgne ix buscai i t in ia tges d"un 
ccrt autor que encara no té, d 'un 
lloc de la Garrotxa que no ha t ro-
bat, d 'un cert esdeveniment que 
és difícil de locaiitzar. N o és tam-
poc un comprador conipulsiu, ja 
que, fidel al seu objectiu de 
documenta r la historia de la 
G a r r o t x a , q u a n loca l i t za 
imatges interessants per al 
seu arxiu i aqüestes no están 
a la venda intenta arribar a 
un acord amb el propietari 
per tal de poder obtenir -ne 
una reproducció per al seu 
arx iu . Així dones , ac tua l -
n ien t , l 'Arxiu Te ix ido r és 
lloc d 'a turada pe r a mol ts 
deis estudis que es p u g u i n 
eniprendre a la Garrotxa i esdevé 
imprescindible per a uns quants 
temes deis qiials té una coMecció 
gráfica comple t í s s ima , com pe r 
e X e m p 1 e el m e s d ' u n mi 1 e r 
d ' ima tges del cari ' i let d ' O l o t a 
Cíirona des del seu n a i x e m e n t , 
Fany l"-^ ! I, fms a la seva desapari-
aó , ' i ' anv 1969. 
La fotografía de difunts es va generalitzar 
a partir de la segona meilat del segle XIX. 
A la imatge es veu un postmortem captat 
per Emili Viñolas a Olot l'any 1880. 
Un daguerreotip garrotxí 
Es podrien destacar moltes de les 
peces q u e té Teixidor en el seu 
arxiu , pe ro una de les q u e mes 
admiro és un daguerreotip garrotxí 
que data de Tany 1849. Potser és 
perqué sentó debilitat per aqüestes 
obres que realitzaven els pioners de 
la fotografía damunt de plaques de 
coure argentades i que supor ten 
imatges a m b una conali tat i un 
contrast díf ici lment comparables 
amb altres d o c u m e n t s grafics. A 
mes, per ais neótits en la qüestió cal 
dir que la técnica del daguer-
reotip es va presentar oficial-
m e n t i p ú b l i c a m e n t l ' any 
1839; per tant, Melció con-
serva una imatge obtinguda 
deu anys després de la divul-
gació de la fotografía. Poques 
institucions i coMeccionístes 
poden presumir de teñir una 
fotografía tan antiga realitza-
da p r e s u m i b l e m e n t a les 
comarques de Girona , ates 
q u e es c o n s e r v e n escassos 
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Enríe Genoher va copsar aquesta imatge 
de la plaga Ciará d'Olot els anys seixanta. 
Curiosa fotografía realitiada per Miquel Vilardell 
al bell mig d'Olot durant els anys seixanta. 
dagiierreotips autóctons, al contrari 
tjLie ais EUA i a Anglaterra, on n'hi 
va ha ver una p r o d u c e i ó m e s 
iniportaiit i perllongada que encara 
;ivui és protagonista d 'un córner^-
Hcírcnt. 
A pan d'aquesta imatge 
p o d r í em par la r de la 
reconstrucció de la historia 
gráfica de la Gar ro txa a 
través d 'aquest arxiu, del 
coneixenient deis carrers, 
de les places i deis edificis 
tal com eren ñ\ cent anys, 
anib els carrers sense asfal-
tar, anib les dones amb el 
vestit llarg i el mocador al 
cap. Podr íem parlar deis 
espais desapareguts i retro-
bats en les imatges an t i -
gi-ies, de les festcs populars 
I tradicioiíals, deis gegants 
1 deis c a p g r o s s o s , deis 
c a r r i l e t f u m e j a n t q u a n 
tínfilava les m u n t a n y e s 
garrotxines, i deis obrers 
de les fabí •iques que posa-
ven seriosament al costat 
de Tamo. Teixidor té imatges deis 
primers fotógrafs professionals que 
hi va haver a Olot: Vicens Grivé i 
Coma (Olot. 1838-1896), Viñolas, 
etcétera. Pero potser les que m'han 
Emití Pujol va immortalitzar aqiiest personatge popular, conegut com el 
"Consagrat de les serps», un dia de mércala l'Olot deis anys cinquanta. 
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impressionat niés son les realitzades 
pe r fotógrafs a fecc iona t s i q u e 
teñen una gran qualitat, com les de 
l'olotí J. Mallarach, que teñen mes 
de setanta anys pero semblen fetes 
avui m a t e i x . t an t pels 
temes utilitzats com per la 
seva c o m p o s i c i ó . E n 
aqüestes fotografíes Malla-
rach ens t ransmet sen t i -
ments utilitzant situacions, 
objectes i paisatges absolu-
tament quotidians. Igual-
m e n t interessants son els 
d o c u n i e n t s de R a m ó n 
Rovira , un altre fotógraf 
afeccionat que va morir fa 
poc mes de deu anys; Mel-
ció conserva negatius flexi-
bles i copies origináis de 
f o t o g r a ti e s q u e a q u e s t 
au to r havia presenta t en 
diterents concursos i que 
destaquen per la seva qua-
litat estética. 
DolorsGrauí Ferrando 
hJolo]úiUmúái.m\. 
